

















































































































Alder 10-2mol 10-3mol 10" mol
PV/NkT ll.6 ll.8l 37.3 221
の3倍, 20倍となっているが,これも計算結果と同じ傾向を示す｡
圧力の測定値からはKOH ;10~2m｡1｡S/βで,ラテックスは hardsphereとして振舞

















































引力がもっと強い 血 コロイ ド(球状はできない )を用いると,potentialbarrier
を越えて第一極小に入 り,凝集 してしまうため不可能である｡
吉田 低密度の場合 screenilglengtlはどれ位か,Wignercrystalはできていないか ?
蓮 1()00i位｡ b.｡.｡.ができるかも知れない｡
上田 softcore の計算機実験では, n<7では bc.C.ができる｡
蓮 コロイ ド系では引力が controlできなくて,強い引力の系を作れない｡
高分子で橋渡しをした引力で結晶ができる｡
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図4.単分散金コロイドにおける圃液相境界,
下側に行くにしたがい沈澱が厚くなっており,
圧力が高くなっている｡この写真は沈澱を底の
窓を透して観察したもの
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